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4 名、腫瘍医 1名の常勤 5名と技師 23 名、補助






























第 1 次 FUJIFILM の RIS を導入し、紙運用から
電子化へ変更し、平成 15 年にマルチ CT 導入を
機に PACS 蓄積を開始し、2009 年 7 月に電子化
‐PACS へ移行しました。（デンタル､オクルザー
ルを除いては。） 
 平成 17 年に Web 画像参照、レポート参照も
可能になり電子化を推進してきました。 
 平成 21 年に第 2 次 HIS と RIS を更新し、現
在新 PACS も構築中です。（12 月末に移行計画中
です。）この機に放射線科情報システム電源設












（Avanto Tim と Signa HDxt は 12 月 20 日稼
働予定）、頭腹部血管装置１、心カテ１（Siemens 

































































CT シミュレーター LBLS-16 47
治療計画装置 ECLIPSE ― 
治療計画装置 i-Plan ―- 




PACS 化  207
CD/CDR 化  ― 
【放射線情報・PACS システム】 
HIS は昨年富士通 FX から GX に更新され、RIS
は Fujifilm の RIS と接続しています。PACS は
GE 社製の Centricity を 12 月 26 日に旧シス
テムの切り替えを予定しています。診断は
RA1000 を 7 セットで 6セットは 3M×2 面、マン
モ読影用に 5M×2 面で読影しています。Main 
サーバーは 21TB、長期 Centera は 21TB、Thin
サーバーは 2.8TB を有していて、現在の使用で


















































































長岡祭りは、毎年 8 月 2-3 日に行われます。
1 日は前夜祭で民謡流しを行い、2-3 日は大花
火大会が繰り広げられます。2 万発の花火が夜
空に輝きます。圧巻は何と言っても、8 時 30 分









































きる、名実ともに日赤精神だと思います。    
以上 
 
 
